





















































































































































































(1)  日本では 2001 年 6 月より施行された「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」でヒ
ト胚の胎内への移植（＝クローン人間づくり）を禁止し、治療法開発のための基礎研究については「ヒ
ト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針」（2001 年 9 月告示）および「特定胚の取扱いに関する指針」
（2001 年 12 月告示）に定めるという対応がとられた。両指針によると、ヒトクローン胚の作製（日
本では「治療的クローニング」という語は使われない）およびそれによる研究は厳しく規制される。
体外受精の「余剰胚」を含めた「ヒト受精胚」の取り扱いについては、総合科学技術会議の生命倫理





(2)  Juan de Dios Vial Correa & Elio Sgreccia (The President & The Vice President of Pontifical 
Academy of Life, The Roman Curia): DECLARATION ON THE PRODUCTION AND THE 
SCIENTIFIC AND THERAPEUTIC USE OF HUMAN EMBRYONIC STEM CELLS, Vatican 
City, August 25, 2000, http:// www.vatican.va/roman_curia/. cf. John R Meyer, Human embryo 
stem cells and respect for life, Journal of Medical Ethics 2000;26. 
 
(3)  Mae-Wan Ho（Director Institute of Science in Society, London）:The Unnecessary Evil of 
'Therapeutic' Human Cloning, Third World Network, 23 Jan. 2001, 
http://www.twnside.org.sg/title/evil.htm 
 
(4)  Department of Health(UK), Stem Cell Research : Medical Progress with Responsibility, 
Jun.2000, http://www.doh.gov.uk/cegc/. cf. The Royal Society, Therapeutic cloning: a submission 
by the Royal Society to the chief medical officer's experts group, Feb. 2000, 
http://www.royalsoc.ac.uk. National Bioethics Advisory Commission, Executive Summary: Ethical 
issues in human stem cell research, Sep. 1999, http://www.bioethics.gov. 
 
(5)  Udo Schuklenk (University of the Witwatersrand, South Africa) & Richard Ashcroft (Imperial 
College School of Medicine, London)：The ethics of reproductive and therapeutic cloning (research), 
Monash Bioethics Review 2000;19(2), http://www.wits.ac.za/bioethics/genethics.htm. 
 
(6)  cf. Calum MacKellar, Totipotent and differentiated cells: an ethical difference for therapeutic 
cloning ?, Biomedical Ethics vol.5, 2000, no.3 . Sarah Sexton, How to talk about cloning without 
talking about cloning: public discourse in the UK, Biomedical Ethics vol.5, 2000, no.3 . 
 
 
 
